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SENIOR RECITAL 
Leah Hynansky, mezzo-soprano 
Gina Fiore, piano 
Lecture: Goethe's poetry in Schubert's Lieder 
Der Fischer, op. 5, no. 3 
Erste Verlust, op. 5, no. 4 
Geheimes, op. 14, no. 2 
Der Musensohn, op. 92, no. 1 
INfERMISSION 
Wanderers Nachtlied, op. 96, no. 3 
Wonne der Wehmut, op. 115, no. 2 
Liebe schwarmt auf alien Wegen 
Klll.rchens Lied, op. posh. 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Leah Hynansky is from the studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, December 8, 1991 
1:00 p.m. 
